



Am 13. November 1910 verschied der Assistent der Leipziger Sternwarte Friedrich Wilhelm Hers 
mann Leppig. E r  wurde am 5. Juli 1833 in dem Dorfe Stotteritz bei Leipzig geboren, wo sein Vater als 
Angestellter einer Woll handlung ansassig war. Zuerst besuchte er die Dorfschule seines Geburtsortes, sodann 
von I844 ab, als seine Eltern nach Oschatz ubersiedelten, die dortige, fur jene Zeit vortreffliche Burgerschule. 
Hier machte er solche Fortschritte, dafl der Rektor der Schule vorschlug, den begabten und strebsamen 
Knaben fur die Universitat vorzubereiten und ihn zu dem Ende  auf die Furstenschule in Meiflen zu schicken. 
Der Plan scheiterte jedoch an den mifllichen wirtschaftlichen Verhaltnissen der Notstandsjahre I 846-47, und 
der junge Leppig sah sich veranlaflt, um moglichst bald in eigenen Schuhen stehen zu konnen, den Beruf 
eines Schriftsetzers zu ergreifen. Sein lebhaftes Interesse fur die Naturwissenschaften, insbesondere fur Astro- 
nomie, trieb ihn jedoch, sich durch eifriges Selbststudium weiter zu bilden. Hierbei brachte ihn der Zufall 
niit dem damaligen Direktor der Leipziger Sternwarte Karl Bruhns in Beruhrung, der die Befahigung Leppigs 
richtig erkannte und ihn veranlaflte, im Jahre 1867 seinen bisherigen Beruf endgiltig aufzugeben, um als 
Hilfsarbeiter bei den verschiedenen von Bruhns ubernommenen Aufgaben mitzuwirken. Als im Jahre I 87 2 
Leppig den Antrag erhielt, bei dem Berliner Jahrbuch als Rechner einzutreten, bemuhte sich Bruhns mir 
Erfolg darum, dat3 die bisher aufleretatsmaflige Stellung Leppigs in eine etatsmaflige verwandelt werde. Seit 
dieser Zeit hat dann Leppig der Leipziger Sternwarte ununterbrochen angehort und die ihm obliegenden 
-1rbeiten mit nie versagender Gewissenhaftigkeit und Pflichttreue ausgefuhrt, bis im Sommer I 908 ein schweres 
Leiden, dem er schliefllich erlegen ist, seine Tatigkeit lahmte. 
Leipzig, Dezernber I 9 I 0. H. Bruns. 
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L'ephemeride est fondee sur les elements definitifs publies en A. N. 4460. 
Libau, I 9 I o Decembre. M. Kanzensky. 
Stella con mot0 proprio notevole. 
Magnitude: Jan. 7 15m2, Mars 2 8  14m2. 
Nel riosservare la stella BD +46"3964 ch'e d e  repere per le zone d i  
Catania (Carta fotografica del cielo) mi e risultato che essa ha  notevole mot0 proprio in ascensione retta e non trascu- 
rabile mot0 in declinazione; come risulta. dal quadro seguente, in cui ho  mess0 le sole posizioni a me note di questa 
Equinozio rnedio 187 5 . 0 .  stella, ch'P stata poco osservata. 
Epoca a 6 l Epoca a 6 
La1 1800 ~3~ ~ ~ 5 8 7 7 6  +46" 2 5 '  46!'0 Pars 1880.7 23h5m56564 +46" 2 5 '  31!'4 
A G B o  1874.9 5 7.03 32.5 ~ Torino 1910.9 56.02 27.9 
La posizione approssimata della BII pel 1875.0 P ~3~ ~ " 5 7 5 3  +46O 25' 54" e confernia il mot0 proprio. 
Le posizioni da  me date pei quattro cataloghi sono a1 nuovo sistenia di Auwers. 
R. Osservatorio di Torino, 5 Dicenibre I 9 I 0. G. Boccardi. 
(690) Wratislavia. Corr. de  l'ephem. (A.N.4463 extrapol.): 1911 Janv.4 -465 -00iz. Gr. 1 1 m 5 .  'jf.P.LagruZa. 
~~ 
I n h a l t  zu Nr. 4465. A. Bemporad. Misure fotornetriche del nucleo della corneta di Halley. I .  - Th. Banachiezuicz. Sur les conjonctions des 
etoiles avec les grandes planktes superieures en 1911. 7 .  - Neue Veranderliche. 9. - E. Hartwig. Uber einen neuen 
Algolstern TW (88.1910) Draconis. 11. - H. Bruns. Anteige des Todes von Friedrich Wilhelin Hermann Leppig. 15.  
- M. Kamensky. Epherneride de la Cornhte Wolf. 1 5 .  - G. Boccardi. Stella con moto proprio notevole. 15. - 7. P. La- 
gruZa. (690) Wratislavia. 15. 
Geschlossen 1911 Jan. 12. Herausgeher H. K O  b o l d .  Druck von C. Schaidt (Georg Oheim, Alfred Oheim). Expedition : Kiel. Moltkestr. So. 
